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PUNTO 010.: SUSCI\lPCIO:-i
SEMA:"ARIO REGIONAL INDEP:i:NDIENTE Calle Mayor, .úm. 16, Imprenta.
tREDACCION y ADM1NISTRACIONt J A e A 'l'ad. l. correspondenoia á nuestro
Año IV ... I Num. 146=! C.lle Alayor, 16. + JuP\'C'S 6 de Encrode ig·IQ + Admioiltrador f
ASUNTOS ELECTORALES la recl3ma 13 !li:Hori,. l'llnbién 1i·1 fuerza;; 01111, \'illieroll ;) Jaca y de· Ahora bien; la viruela orina e..
bl'ral del OiSll'ito dr> Jar:l. fendi"ron no diremos á capa y es ulIa cllrermellal! que en nCtl:;joflcs
Pues si le votan :i la rrz y le pada pero :ji nerrochancloel oro y r:rodure muchas hajas)' cOllviene
aclaman muehos illllividtloS de el monJ, la eafllJ idalll 1'3 de un des· aminorarlas ó ('vitarla".
olras fracciones, déb('se Ú considp.- conocido, que ni sabia nada dp. ¿Cfirno~ Por el empleo de la V3'
raciune.:i, que por "er JI' otro úr- nuestro distril.O, ni en él se ~upo l'iolización: \·acunandola.:i.
den, no político, dl'jamos tle exa- t.lel tal Seriar ma .. que ('11 ttwto Pero anles.dl' hablnr riel pro('('.
minar 3l'lui. para pOllrri'ls de 013- duraron los jaleos dc las elt.'('cio- dimirulo que ho~' sr emplen con
nifieslo, cuundu hablcmo.:i, de la nes y alguna (Iue olra vez mas,' wl fin, conviene nclaral' un Con-
candidatul'a del Duque no en el que a fuel'za se le ha tr'aido, para ccpto flUC quió sea la base tlel
lelTcno de la política úde los fll'ill' que sus a1nlgos desiempn~ no 01· errol' en qur pOI' :dgullos se ineu.
cipios, y si, ell el de la convr'oiell- vid:u'all sus facciones. fI'e, CO/l p~rjlJicio de lo mi:smo.ql:e
cia. Y como así se hizo la conlrn ni pretendcn~dcfendcl',
~Quil!n pucd!' decir flue suceda Duque de Bivona, nsí salió aque- La palubl,tl VllCWUt lielle dislill-
oll'o lanlO eo la part¡; conLraria~ 110, como saluda ahorl1, si se em- t... s acepciones'
~o es cosa de rxamin:Jr' una á una pltl,lsen i~llalf's procedimienlOs, llesu(' el descubrimiento del
la sigllifh~acióll ue los hOll1brc~ como puede el If'ctordesmemori;¡- inmol·talj'Jenllcl', se "a vcnido
que volaron la 0\"3 vrz al SI'. Pé· do rf'corua¡' leyendo Iluestra ca· daudV j'l nombre ue val'UlIa al Im-
rez, ni el m(Íril flue ~llió i. la in- leccilin, f¡ 111 cual le remitimos d mor Vlru(ento reco,qldo en la ... pÚsllt.
mensa mayoría de f'lI()~, ;i dcposi- lIacel' pUlltO hoy par:il continua,· la8 de la '11bl'e:de las vaca," afeelada...
lar pap Hqu~l :$U V¡¡to 'n la ul'nll; otro día. de com}Jo.~c. (Caglli:r Gobel'l):~pr-
son otmbas, cusas juz~¡hlas y por _._.... 1'0 ha)', gracias;i los pl'o~I'e~05 dr
sus resultados ó c(p('tos puede de- (!"8J Vilry.c(~ la cicncia, que tl'aen"~apar{'jadas
rtucir5~ la legitimidi.ld de IlI;} cau- ~n eO geRltd:a fanal? ~rafldes conquist:1S de incalt.'ula.
sa". ~Jc¡s 110 e~ Ilo... ible c!rjar de ob __ ble beneficio pnra la I1uUl<l/lidad,
servar que entre los elcmcntos di- Hay que deslerrar ciertas cree/l. con la palabra vaculla se quiel'c
rectores de la fracción, que no mi- cias, llUP son allarncnlc pe/'judi. exprt'''nr tilia idea más :'H11l)lia,
Iha con nosotros hay de lodo; ma· cjales para la riqueZ<l pecuaria. que tiene aplicación iJ Ollas I'nfer-
lIarquieos iI quie'les apoyan repu- A esto tienden ('.:itas modesta.; medadcs. de las cOllsideradas co-
blicanos; republicanos unidos es- cuarLillas, ell 13s que, si nada nuf'- 010 infectu·conla;riosas. ":Icuna,
lrecbamente ú manarquieos casi \'0 se consigna para loo; \·rterllla. pues, en tal sentido, es todo prlr
Lradicíonalista~j per~ona'i amantes rios, sou t'1I cambio de utilidad duelo d~ NI'UÜnCm atenuada !J fija,
del pais al pal'eN'r ! según con fe- praclic::J inmedi;lI<l para 10:0. ¡.ralla cuya Illoculacujn da lU!l(lr tí ulla en-
~ión propia, 'I1/e c:yudan eO/l su deros qu~ d('.~collocf'n ciellllfh':l- fermetlacl benigna f}ue Cúní/erc la in-
labor ft que el t1islrilo pierda ú:.e rncnlt-' esta enfí'I'mcdad, aUllqu' 1nrouriatl. (Obra ('il:lda.)
expong.l Ú. perder su innata in· en h practica tOfIU{'1I sus COIIse. Aclnr<llio pi concepto, ba"'c d{-j
dependen('liIj pC'rsona'l, en firl, cuencias fUlll'Sl<B eOIl la pt'rdida errur de que nos dolemos, v('amos
que politicarnenle hilbland I f'O de mayor Ó nWllor número lit, SI'- ell lo que ronsist¡· la \':¡CllIHlcit"n
cuyo lerreno desarrolJamo$ eslas ¡'es que sucumben por COflseCUen- lie la vi rupIa f'1I el ~allatln lao .. r v
ideas, naso'} el Di:ilrilO, ni rerre· cia tic b 11f'(a!J,la enfrrmetlad. sus eonsel:ue!lcias. •. , J
scn1311 SIIS illf'ale:,,: su opirlióu, su La virupla ...leJ jZ'illladu lalJar e~ P'·(':.cinuamos aquí ¡jI' la-nflti-
lii"itoria de ~icmprt',·. tilia entidad morbosa que no la ~t1n ccstumhrc de los pa.,lnros tlf'
y la prut'ba lilas palm:Jl'ia ,Ir [HHlect"n mas que los ovidos. vacuuar dI' res a ¡'es por 1,1 proC'c'
que nadie como ('1 ~r. DIJc¡ue ue Li:l c/avetée de lo .. fl'ancf'ses no dirnil'nto del !'rdal, porque tudos
Bi\'ona, puede represental' rn Cor- se transmite I}!JI' cOrll:J!:io ú las de. ~ah('1l Ú dl'hen ~abt'l' que f'tI OC:I-
le:; 31 Distrito, esLÚ en el hecllll mils especie:; doméstie:rs lIi <ll ~ioll('::' prO\'IlC,II¡ Iln3 r;"lIt-'111 0'1'//('_
mismo de su reclcccióu para el hnmbrc. ralizarla y morlal, po/' r:1zonr~ '1 Uf'
car~o de Diputado, no tina vez, I;s(o C.:i tic noción rulgar para 110 podrmo.. d~talla¡' pOI' CUlllllO
suc($ivas vCCes a partíl' del año los flue sallen velerinarill; IU'l'o hfll'iamus in[(,l"Ininahle este tl'aba-
1899. como ell este pais, par:l ¡jf'ilg'l'acia JO.
Fueron precisos sucpsos de ín· nuesLI'a, lodos sabemus tle todo \. Demos l3l1lhi\;fl c1rJauo íll 1l1t."-
dale privada, llU 1'0liLica, dccltlrtl- de lodo nos ocupamos ell la Prcli- todo dc pit'acIUI';1 ·enn la lalTcel:l 1)
ciones que pcu' no afectar al <Iis- Sil apa""lllando dominat' 1<1 mate- l,¡ iJguja, y $úlo Iwhlcmos de la in-
trito no deuif'I'on hab(lr inntlído I'ia, cuando en absolllto la deseo· ~'('l'cilin illlradúmic,¡, que rs hoy
en el 'uismo, pel'O qUf' pOI' l'eC:lCr nocemos, se hace lJrrc:su dcshacrr 1;1 mt¡s geIH'raliz¡¡d¡1 entre los ve-
soure dctcrmin<luas personas, 1110· el'l'or('s que van derf'challH'lIlC'!J lf'rinarios.
vieron iI estas "1 encrni;}tarlie pe/'- perjlldical' ;i ulla de las pl'Íncip:l' Se ('og'c 1" r'p~, qn,.. 51' lif'llfle
sonalmcnle COIl 'lllcstl'O amigo pa· les fuentes de riqucza dc Iluestro sobr'r utl<l mrsa en dl'('l'!biIO late-
ra, 'lup tomando por preteslo casi pais: á la ganadcl'Ía. ral llc/'t'cha ó izquierda, )' COI\\,{',
/lO sabemos qué Sllt~esos. unos No lem:lIl, pues, los ganaderos llil'lltel1lrnte sllj rltl , se le prltl UIl
cuantos seilOres, muchos de los que la vil'uela de SlI:S on'jas se tl"uCiLO con las llllas del t1p.uo pul-
cuales ni eleclores eran del distri- trallsmita á sus cabras, vacas)' ~:Ir é illJice rIp. la mano izqllif'rda
lo de Jaca, despucs de d"jar al're- cerdos. Pueden dvir estos anima· arr;¡nCalll!l) 1/11 mrrhófI de lalla
gados los 01:-05 di:;lrilos de la pro- les en los mismos pastos sin peli. dd costado en la parte terminal
vincia para no teller que (!i<¡traer gro de cOIHsgio. supel'ior de cse rodal prO\'isto de
(Cotdinllaci6n)
No: 110 II3Y i~ualdad de circuns·
tancias Ili semejanzil siqlliel'a, co-
mo dpciamos el jueves p3satlo, en-
tre ~Ias condíciollcs :qlle; para Di-
putado :i C/Írt.c" por el Distrilo tle
Jaca reunc ~f'l:Excmo, Señor Ou-
que de Bivolla y las flue reunirra,
cnso ue prescntarse ;) cleceiljn1 el
Señal' I)on Tiburcio Pérez, y al
igual que el, cualquier otro Sc-
l10r que en:ibs"p,.óximas eleccio-
nes,".asp ira::;C:á~n uesl ra I'ep I'esen .
lación en el Parlamellln.
La historia politica dc1iDistl'ilO,
las "'icishuues tic su vida~ Sil ::;i-
tllación especial durante el perio-. , .
uo parlamenull'lo illllenOl".. y Sil es·
tado ;lclual, reclamall para las
primeras cleccionl's gellr'ral(',; la
presC:.ncia,como candidalo, del Ex-
cel~ntisil11o Sl'lior Duque de Bi·
VOIHl y no de aIro, y lJ~cen supu-
ner Sil triunfo, (JcB, completo, dc-
finitivo,
i\o una Tez, una docena de ve-
ces lo menos, hemos prob:ldo, que
el Dislrito de Jaca ti¡llne una orieo·
tación lib~ral, en el j'!elluino, ('n
el verdadero sentido de la pab-
bra, que solo puedl'n reprpselllilr,
quiellC's viniendu de al>ull"lIJ'!o Illo-
n5rquico libpral, ellcarnan en si,
la tradición, hi~tori:J, principios~'
procedimientos de aquél g:ran par-
tido que acaudillo ~aga:Sta y boy
represen la rl actual GoblPrno.
Aquí, lo mismo en el fiJelísimo
valle de Tena, 'lile en la canse·
cuente Callal de Herdún, hacia las,
regionrs del puerto, como en las
bajas de la Gallegtlera, el núcleo
mayor de los mOll13rieses, el que
dá la caraclerblira del Distrito, es
el de los liberales puro~, dc origen
inmp.mo¡·ial mOrlarqllico, sin mez-
da í1lgulla tle esos lluevas libera·
les qUf~ prt'scindl'n de prillcillios
de doctriu3 para seguir ilufI bom-
bre y oril se hallan ell la Repúbli-
ca, ora en la MfJlWrquía lr'a~'enJo
consigo lasll'e ue iJeas yaficiolles
qu~ diríl~ilmrnle se amoldan al ré~
gímen fundamental, :JI que por
accidente se aco~ieron.
y ese IIÍlcleo compacto, ulI~ni­
nle, decididu, liberal pour sang
si ílsi puede dC('irse, es el que
proclama) vola y votará como un
solo hombre, para su represenlan,
te, al Excmo_ Sr. Duque de Bivo-
na, por que CII él ve la personifi-









ción 6 no:de las agrupacioDes tornan
tes El ::r. Maura-digan cuanto qtll!
ran determillados elementos-ea faet
con el cual tiene que contar el gobi.!
no, y este y aquél están en el caso'
facilitar la concordia neceaaria para t
comprometer altos intereses, ,
Creo firmemente que se)legará a1
armoDía :y:que esta será cuestión ~
m&.ll ó menos,día!!, pues la.dellean cu.,
tos estiman que.l Trono bien mer'
ese sacrificio del amor propio de 1
unos ó de los otros.
El mes actuall!f'rá pródigo en
tecimientos politicos r 8010 falla i!1
InJ fímir.es qne tendrá la crisis, puca
to depeDde de la mayor 6 menor bu~'
fá de Jos factores qoe en elJa internt
gano
EL RNTlffiILITD8ISmO
4 Enero de 1910.
"" "El Sr. Gasset vb camino de Mer
á donde lIegara;mañana. Llev3 al
uDe doble:representaclón: la del gobier
no y la de:Espatla.
La al:ción militar ha cumplido su lQi.
IliOn en el territorio: L.-cupado y aho,
entra!la parte mas dlficl1, la [encome
dada á la paz, ptira asegurar lo'que'~
realizado el nlor y el esfuerzo' be; ,
de nuestros aoldados.
De la visita del Sr. Gasset á MeE
puede depender ó nue.tro eDgrand~
miento colonial ó nuestro fucaeo ca
nación civilizadora,
No se trata d'3 la obra de un homb'
ni de un partido, siuo de, una empre.~
eu lu que debe estar por igual in tareS!"
da toda España) y Espnftn eDtera de~
coadyuvar á eUae COD todas ses fuerza;
pues el patriotismo asi lo aCOnSl.'jll.
Para tal empresalno debe haber mas
que ministerialcs,llea el que quiera el
gobierno qllP ocupe:el poder, porque¡~
que Ele haga en el Rif puede abrirn08 ~~
par en par ó cerrarnos para siempre la.
puertae del imperio marroquí.
El Mioistro de la Guerra, con eI'l-
leute acuerdo, ha creado tres nuens
Comp8~das de indígenas J halaga ~
vanidad rifefta estableciendo el emple
de oficial para los moros que S6 di8t~.
gan ea el aerTicio de España 1 redo-
cieDdo á dos loo aaos que ahora se el!-
jen para obtener la Dacionalidad elfll'
nola.
EIit.t! es el primer paso que se dác
favor de la conqnitlta moral del Rif,i
él deben seguir otros que bagan d~
moro un ser adicto á nosotros.
Colonizar sabiamente, sin atentar ¡
los USOI, creencias y costumbrC6 dtl
índig~na, rC-'lpetando sus propiedadei1
baciendoles ver síempre que E8pa~a !Il
una aacióD justa, esa es la misión priG'
cipal qlóe abora iucumbe á klf gobiet·
008.
CuaDdo los rife-lIos f:-e aperciban de
que: COll la ciVIlización aumentan sU'
medios de vida, ellos !ledn lo::> prime-
rQi á bendecir la intervcnción espaao-
la, que 109 ha librado para siempre de
las rapacidades d.1 Maghzen J de lu
atrocidadell de los Kaides.
Calcúl~se SI sern neces'lTiu, para lle-
gar á todo eso, teDer Riempre fijo el
pensamienlo en los i:ltereses de &O•
pafta. .
Al SI'. Gasset toca eh bUNteser ~
primer ~iui.~tro que pisa el lilf. DiO!
ponga tiento en IIUS mar.os para 8el
tambicn el iniciador dI) una amplia p~
lítica colonial.
•••
El Almallaque milil.ar publieado po~ El
Diario El]laSfJltrae el retrato y un artleulo
del Sr, Obispo de Jaca, del 'Cual iDsertalDOS
101 ultimos parrar!.s:
f1AhorJ se atreven ¡a, aunque tod,\·ía. DO
muy paladinamente, eombatlr 105 iosllla-






Los anuncios no podían !!er mb ho-
rripilantes, pues algunoll, CO[)~Su cuer:-
h y razón einlduda, hablaban de órde-
nes del comité internacional anarquis-
ta de París, d. lluevas qU6mu de con·
ventos, de mO't'imientol eminentemen.
te revolucionarios, de excesos, en fin,
de todas clasee que podían dejar.tama-
üit.os los de la semana trllgica.
No babía en todo ello mas diferen·
cia-y DO era p¿queña-que la de que
lall autoridades, .al ~revés de lo que
ocurrió en Julio. estaban sobre uiso y
que en vez del Sr, Olorio J del general
Santiago fe encuentran en la ciudad
condal el Sr. Suarez Inclán J el gene-
ral Weylrr y de ahí que 168 clasea de
orden estu't'ieran relativamente tun-
ql:ilas. .
Se ha concedido ~ á los elemento3
áCratas y radicales·de todos órdenes
• Por R, O. de 27 del puado, eonoci- libertad completa para perorar eo re·
da:aqui por "elégr~fo el 31 i la! once, unione.sJ1 mitines y, como era natural,
ha "ido nombrado Alcalde de Jaca dou los instintos bClicoil se lel ban ido por
José González Gracia. La (¡fnerza de la boca,:quedándose luego tan tranqui-
lal circunlltanoilll ó la mera ca!uali· los, mientru las autoridades hablan
dad n (lIon palabras del mi;¡mo Selior tomado aquellas medid aa que aCODse-
al posesionarae: de Ja~Alcaldía), !e han ja:Ja previsión y:el más elemental ¡de·
llevado lÍ. ocupar un ,illóo, qoe e.taba ber de buen gobierno,
dispue8to y'a!í Jaoa lo creyó ha!!t9. ú!' y ha trans-currirlo el dla fatídico sin
tima hOrA, para otra persoDa, qua ya que hubiera que registrar ni un solo
delltte aquél Ilitulol en el cual oonver- incidente.y sin que :asomara por parte
gen todall lu~aspiradones de los jaca- algulIa la huelga general, quedándose
tll.nOIl Yldel cl:al irradian cuantas de- los alarmista.. cariacontecidos y mus-
terroinaoiollCIl h&o de prodlloir la paz tios,
y el bieDestar y el progre80 de Jaoa, ó La paz reina en Barcelona. puede
lal renoillal, la desunión y el estaooa· decir el general Weylcr yel hecho es
miento de Iluestra querida Ciudad, ha· que, durante su mando. DO se ha re-
bía dado inequívocas, pruebas de su gistraJo ningún desmán terrorista 1
valía para tlll oargo y más de una Tez lo. mismo!! crímene!! vulgares han de.
hahla empleado las e!peoiale" dotell de crecido de modo portentoso,
su iuteligenei& y la fuerza tirmí!ima En cambio parece que lOE: alarmistas
de su voluutad, en aumentar el pres- han lrb!!ladado sn campo de acción á
tigio del pueblo que le vio naoer, eu ZaragQza, donde ae repiten con fre-
atianzar y oonsolidar la armonía con cuencia los petudo!, aunque, por for-
otro" poderes que aquí oon nOllotrOIl tuna, lOS autorell, según declaraoión
conviven, yeu .li.ar a"perezas y 'ro- de las anónim08 recogídos, uo 8e pro-
zamientos generadoree;de gasto inútil pouen cauc:.ar dalios ni á In3 personas
de energías jaeotana. ni " la propiedad,
La historia del sillón pr.sidencial No e!! creible, sin embargo, que en la
del Ayuntamiento y la3 condioiones !in par ciudad de los .itios dure mucho
en que:' él llega el Sr. Gonzilez, mo- ese es\.ado de cosS!, pUdS falta allí amo
ti't'Os son de:oompromi'lo par. el AI- 1 bitnte adecuado para ello, De todos
calde nuevo, qce ójala prescinda, como modos bien merec.., la pena de seguir
lo prometIÓ, del.la políticll que separa la pista á esoa elementos pcrturbado-
ti. unos ediles de otros, para no deter- res para impoDerle.., caso d. ser baila-
minar.e OlA, qu en pro de 108 intere· dos, uo escarmiento capaz: de devolJer
8es comunales; aunque mnoho teme- la tranqoilidad 6 his A"eDtE's de orden.
moa no "ea así, ti. juzgar por el pri- _
" "mer acto de lo!! amigos;· polir.icoa del Aunqne 1.. prE'osn ao jalea tanto, co-
Selior Alcalde, copando todol 108 mO en loe p'a8adCJ! dial!l, 10'1 rumores de
cargo!! del Aynntamiento, .io cónside- crlt'i, no por oso dtja de creerse en una
Taeión alguna para laa minorils, que próxima modificación, para la cual DO
según el dicbo del mi8r.o Presidente ban 'vatl3do las clrcunatancias.
no enD alli tales, ,ino Concejales del Se ha "¡lito que todaR lu gestiones
Ayun t.amieoto d1epuutol a trabajar hechas. hal!ta. aborll, cerca del $r. Mau.
por el bien oomún, ¡No er:e.sí:como.s& rá para: qut! MclRral'lC terminada la b'os-
ganan volnntade!1 fUI admiDl.t.ra! tlJidad' implacable, uo ban dado resul-
Cont.rario nueat.ro es el :-:;.nor Al... tuda alguno aflareute, aunque loa cou-
calde actual, quizá tanto como lo era servadorea y libernle... Figuen, á pesar
amigo querido el anterior. Pero allí de. '.atlo, emendiéndose Cn "arias pro-
como, al hablar del nombramiento de Vlnel!S. _
aquél dijimos que no oo. cegaría el ¿Cnál sera {a fórmula adecuada para
carino para aigDlficarle lo qU!!! noa pa· llegar á uoa. iotelig.ucill~ ¿Se confor-
raciera mal de!u gesti.:lD, asi t&llga en mara ~·Br. Maura con que al Miuiste-
cuenta el Sr. Goodlez que no no, rio de IIa Gobernación vaya una perliO-
arrastrará la puión para c8Dlmnr, por na ca~ffi.c'dísima, respetada por todos.
ceneurar ltU!! actol ei son dignos de lpa, 1 que goza raiDa de eepíritu aquí ilbra-
aunque no dejaremos de hacernos eco do Ó illtentará que la crisis alcauce á
de 1811 qtlejae del vecill,dario O de la. la primera figura del partido?
nuestrae propiaS', ,,¡ á 'ello dilS'e lugar Seguramente el Sr, Morel aceptaría
8'1 geltión en la AI.aldía., ,la primera condición. pero se reellltiría
á otra cosa todo lo posi!>le' acept~Ddola
solo en el easo de que así agradase en
altas regiones_
El gobierno, por lo pronto, no pare·
ce tener prisa para abordar el proble·
ma de la disolución de las actuales
Corte/l: y ello iudica qlle lIe tiene la es-
peranza ó se bOl;ca, por todoil 108 me·
dios, el modo de restablecer la armenía
entre los partidos monárqnico8.
Atravesamos en estos momento!! por
un periodo que es '010 uo compb de
espera. De lo qlle ahora resulte depen-
derá para lo sucesivo la traDeforma-
LA UNION
eho SC:l de p3S0 procede del·hor·
sc-pox, solo:~preser"a ul hombre
de.:! conla~io.le 1:1 viruelnj pero
empleado en el ~:Hlado lanar, es
/lO sólo perdrr el tiempo y dinero,
I"S UlulO COIflO lirarlo 3 la pared, y
lo que ('s peor y mas lamelltable,
no ínmuniza 3 las oVf'jas )' se df'-




Los alarmi&taS,-La si/uación polfti·
oa,-Bl probl~ma d~l R1'"
Durante 't'3ria8 mortales hora!! ha
estado el espiritu publico en tensión
I
enorme ante los rumores alarmantl"s
que han circulado acerca de amenazas
de huelga general en Barcelon,.
de pelo que hay tras el codillo,
procunlfltlo que se3: lo mas I{'jos
posible de él, para cv~tar.q~e su
PUIII:! lOquc al and"H" 13:pus~~lIa
que lOe rorma pOI" 1:1 V3cunaClIlll,
la cual se pr3C1ica Icoll:un3 jerin-
guilla de Praval', de un gralllo de
cabida, tl('~ cualquier modelo,
siempre que 1enga dividido el \'~s­
lil"'O del ,"mbolo en 20 pares, 111-
yé~l:wdo enlre el dermis, lo más
sUIH'rficialmcnle posible, en el rIJ-
tlaitlll Jc :llllemallof pel3du,5 !Jita
\'CinICtH':¡ !}3r(C dcl ..culIl€'nido de
la jering:l. ~ue. co!llo puede 3UpO~
ncrse, ('$ la vacuna, que se prepa-
ra mczcl:lIldo ulIa ampolla de 50
dosis ("1111 dos)' medio cClltímelros
cúbicos dt' agua esterilizada, estu
cs, dos jeringuillas)' media de li-
quido.
A los ocho di'l.5 d... t'raclicad<l la
VaCtlII3Ciú'l se surle ronual' la pús-
tula variólictl en el flllltlO de 1;:
iuyección. )' en esta c!,oen ~s !ll'f'-
cisall1enle cuando !la)' quc I'CV;I-
C lUar [1 la,.; res!'!' flue 110 eSlén
prendidil'i, [lues la inouservancia
de esta medida Ilecesari,¡ ;Irae co·
mo eorlsecuencia obligada el con-
tagio, al flue han dado en llamar
por' allí II'(lca.~o de la vacllllacióll,
Sépanlo los gUlladeros: de la re-
YilCUtltlciOn depende el éxito de
esta Ilpcesaria " conveniente medi-
da de polici(s:ll1itar'ia, Y eslo no
lo digo a humo de:paja, como sue-
le decirsl', sino quc seilalo hechos
que puede el que guste comltro-
bar,
En .1 130nlllo, pueblo de b pro-
vincia de Albacelc,the practicado
ro, fOil 'uniónlddJilustrallo \'eteri-
nario de nqucl pueblo. O, Luis L.i-
n¡¡rps, 12,000 ":tcunaciones en
Agosto (¡himo, empleando la va-
CUlliI ovina dd InstitlllO dc Alron-
so XIII, ue esta corle, J solo hubo
un medIO por mil de bajas por 111'0-
le ~cneraliz:ldo ylmenos por iorce-
eiont's seclllldtlri:ls. Yeslos datos
puedo r('rurzarfos cml olra \'3CU-
nación de ma)or numero de cabe-
zas y eOIl iguales productos de la
mijll1D procedencia, practicada en
('1 flli~mlJ pueblo hace cuatro alias,
y corno dato complrmentlifio pue-
do :H1:1dir que los ganaderos han
quedado lan salÍsre ,bus de ambas
vacullacillnes,~ql1" tienen decidid)
VilClIll:lf todos los años el reempla-
zo,: con lo cu:l1 IWlJríHl consegui-
do ueslerra/' ta viruel<l en sns ga-
nados.
y <l!lOl'<l, para lel'minar, 'HIP.S
vamos daudo dem:J~iada extensión
f¡ ene artículo, 3cl<lI'CmOS un pun-
lo (:scncial filie scñ,llilrnas al prin.
cipio, y que CI1 pI motivo de ex-
plicar las distinl:.lS ac~pciollcs de
la palabra lX/CIJllia,
Por desconocel' la especifidad
del \'il'lIs ovinu, se recomienda
practicar la vllc,lnación contra la
vil'llel:i dal garHldo lallar con la
vacun<l de ternera.
Esto es /lna herejia científica
que Rlcllla conlrá la riqueza gana·
dera.












Ciroubn algunos billetes fl\lsos de
100 pesetll.S de la pflaúltima amisión .
La fal"ifioación ('Stá, magistfll.lmente
ejecutada, y solo S6 ll.UviHte en la lis.
tu. azul del rever~o, de menos colorido
que en'108 legítimo" y en algunos da-
to" de./ol dibujo! de la orla que falhn
en los falsifioados.
hle, y grandísimo amor á Jaca, ha ofre.
cido á la Virgen <lel Pilar qoe.ll(; vene.
ra en esta Clltetlral, .iin:i mucbas conde.
ooraciones y cracal, la8 cuates se cOn-
servaran eu ella como una prueba máB
de Is piedad de tan ill~igne bienhe-
cbor, gloria de la Diócesis.
• Ea lu últimas horas dI'! la tarde de
ayer, dejó de existir en esta cilldad, el
bonraJo industrial O Jalln Domin.
glll'lZ, .sil muerte no por esperada, plles
bace ya largo tiempo qt:l(' cruel enfer-
medaJ minaba illsiltt<!utemente su elia
tencia, ha prodocUo imprrsión dolo-
rÍlima en el acimo de I~~ amigos de
aqnella aprl"ciable familia.
Da iniciativlIs y tubajllodor constan-
te supo conqni.starse una pOll;ición in.
dependiente y no u mbre r~spetable,
bonroso /flgar:lo qu .. al morir heredan
Sil viuda é hijos í. 10j que dfl todo co-
razón -aoompañamos en su justo due.
lo.
Ha sid.... nombrado director genera!
del Cn.nal de Aragón y Ca~atllna, nues.
tro di~tingllidoamigo O. Bla!l Sorribas
y Bastarán, ingeniero jefo de 0bras
públicas de esta povillcia,
Se Ila posesionado del cargo de Di·
rector de la Sucursal dol Banco de Es-
palla en Ruesca, D. Vtl1eriano Simón
Pérel'.,
Hase :>ose~ionado de SD '~elltioo el
Te~iente Corouel D. Enrique Laguna,
reClen~mentede~tinado al Regimien-
to Iufantería del Infante. de guarni-
ción en esta ciudarl.
=
~ Se le han OOncedidu 8eia meses de
lit.encia por eufermo al ooncejal del
Ayuntamiento de Jaca y ex.aloaldo




y enfermedades de la mujer
y de los niños
COXSULTA. de 11 á 1 Y d 5 a 7, Ma
yor, 43, 2,° Izqllierda.~JACA.
Ferrocarril de Huesca
á Francia por Cantranc
I1IMPARiA DI In! CAHIN! D! HI~RRIJ DIL r.~R!E
UN CONCURSO
Esta Compañia anuncia uo cúocurso
para la construcción de Un trozo do la
Huen de Hue¡;ca á ~Francili pOI' Cao.
franc.
Dicho trozo, que es el tercero de 108'
guc coustituyeu la prolougaclóu rle la
huea de Jaca á la estaci6n Illteroacio-
nal, empieza en el tenaplén inmediato
t1 la salida de la estaciüu de CusticHo
Vllluuúa y termina (lU el barranco de
Loogá¡¡; mi!e 5746,m!19 y 6U prcsu-
put'tito es de 1.454 218'57 pe~pta:;,
Este coucurso có nprende las obras
de infrastuctura, meut)s los tramos
met:ilicos de los puentes y poutones, el
bala"to para la vía y los edificio:>
Para la pref'cntaoi6n de proposicio.
oe~ se fija un plazo !.le treInta días,
que cmpezara a contar ~l día 28 de Di-
ciembre de 1009 y terminará el 27 de
Enero ue 1910, lilas doce dt'l dia.
=
• Para el oargo de macero de nuelltra
S8nta Iglesia C.tedral, "Vacante por
defunción del qtle lo dei'emperiaba, ha
sido designado el /abotloso y honrado
artesano de esta oiadad, Sebastiáu Val
Disfrutamos de un tiempo Terdada-
r"mente expléndido.
El sol briHe. con todo IIU explendor
y no'l obsequia con IUl've y agradable
temperatura: días hay que de Mayo
paracen y que nuestrol convecinos
aprovechan para en los palleos disfru-
tar de 8ns encanto>: Yiodelicias,
: Hace algunos días qo(' 8e baila retA.
nido 90 ca:na, mol1!'8tado por pertinaz
dolencia, nuestro querido amigo y pai.
sano, el joven primer teniente. Ayu.
dante rje plaza D. :::ialltiago Lafueute.
Oeleamos vinmente su pronto y too
tal rt"steblecimipnto.
• el martes y en la iglesia de lal Ma-
dres Benedictiou de esta ciudad, cale-
br6 por Vez primera .1 SantrJ Saorifi.
cio de la misa, el av.otajado alamno
de e!lte Seminario D, Félix Galindo.
Han comenzado en la plaza del Mar.
qué!!: de LaoadeDa, Jo.! trabajoí para
¡jU embellecimiento con árboJes y uaa
fuente, según acoerdo adoptado por
el Ayuntamiento que cesó el dia pri-
mero.
La·!!llci ..dad arti~tica Orfe61 Jac~ta-
I f.ZQ. proyecta la celebración de uuaIZ ran velada mú~iuo·t\'atralque ei para
ar¡uella fecba lIe han Illtlmado los en.
BaJOS y alganos mas detalles, tendrá
lugar en la noche del domingo próxi.
mo. En el !programa que el extenlísi-
mo y muy variado, figuran doe obri-
tas escénicas, zarzuela noa li'UY deli-
cada y de gU""tC', y un juguete cómioo
la s~gnnda qne Ileguramente coaquis-
tará. í. sus intérpretes fraocas ovacio-
0('5; habrá estreno de UDa bellí.ima
pagina mdsical, vibrante de color y
patriotismo, y de !luma actualidad.
Coa tales~alicientesno ea avent.urado
augu:'Ar que el teatro e!tara mny ani.
majo y: concurrido y el Orfl'l6n vera
•U! iniciativas premiadas ron el aplau.
so de todos,
• E~tá "::Ollcel tado y se celbbrara el dia
8 de los oorriente~, el enlace ma,rimo-
Dial, de la bella ¡;e.Dorita de efita oin-
dad Angeies Belío, !Vja del rico pro.
pietario del mismo apellido, con noes-
tro muy estimsdo a.migo D. Migu!'l
López Joan, joven de rolevButes co~­
dioiones y brillante posición,
La ceremonIa qlle se celebrará eu la
iglesia del Carmen, quedará limitada
á.lu familiu é intimas de 101 contra.
yeotes, y para asistir á t'lila han Jiflga.
do de Hllesca y Zaragoza
j
próximos
psrientes de los mismos.
Anticipamos i los futnros etlpOlos
nuestra felicitación más l!ineers, de.
seandol6s inacabables ventUflls eu su
nueva estado:
, De Zarllgoza y pllra saludar y felici-
tar per:ioualmente á su próximo pll~
tiente, nuestro convecino O. Manuel
Mainer, Hegó á esta ciudad el día de
Año Nuevo, el digno repretlentante en
Cortss por el Dis~rito de Eg8a.Sos, don
Santiago Corella, defensor infatigable
de los intereses do tOdOlC 8U8 electores
y cumplidor celoso de SllS deberes ~o­
mo diputado.
Durante 8'11 corta estancia bll Jaca
foé saludado y cumplimentado por
significadas per!'ona~ de. nuestra 110.
oiedad, manifestaci6n ostenllible de las
simpaUu con qu.e aquí cueuta,
• El i10stre jacetll.uo D, Viotoriano
Viscóil', que con motivo de lB cona-
tracción del Vener8torio de Salltll Oro.
sia y en otrlls muohas ooasiones ha




do de aliviar al solllado de la, penali-
dades que consigo He.. a la. guerra, pero
con este último aoto, han coronado !U
caritativa obra, de!leando mitiglt el
dolor q:Je produce el no po1er pasar
las preientlis fie~ta.9 al lado de, nues-
tra.!! queridag familia, y amigolJ. .
Reitero de nuevo mi. m" expresI-
va" ~racias y de::lflándol~ un pró,;pero
y feliz ario naevo .'" despiJe e.u hu-
milde s., q, 8. m b.
G-ume"inia Tomás.
La Iglesia conlD~mora h6y el miste.
rio de la Kpifania ó la manifestación
del Salvador de 105 bombrel hecha i
las potestAdes del :Dundo, ilimboliza-
das en Jos Reycj ~agos que de Ori~n­
te fueron á tulor,&rlfl, eutregándole'en
signo de adoraCión oro, ulocieneo y
mirra. El admirable ~speoti.oulo d~ un
Nn10 albergado bijo bnmildillimo te-
cho recibiendo 108 homenajes y lu
ofrendas de los poderoso! reyes Gas.
par Melchor y Baltasar, oontiane en
sí u1no de J08 principios mis sublimes
del ~ri9~iauj!mo,ó 13M que la gfllude·
Zll e1el hombre no ba de bU9carlle eulas
magnifioencias exteriores sino eo la
alteza de PU alma, en la santidad da su
etlpíritu, en lo que le aceroa á s~ Dio.
y Señor que le oreó 8. su seml'JanzJ..
Todas las naCliooeJt hau festejado el
misterio de la 8pi(atila, arrai,:{ál1dose
de tlll modo esta piadon trildioión en
lo. hábitos populares qlle á su 80mbra
y por su iuf] ¡jo nacierorl coetcmbroll
que ban t.nido, tienec y tendrán ad-
pacto sumamente poético. Bastará, con
recordar & Iluestro, lec~ores la booita
cOlltumbre viviente ~u nuutra patria
de esperar la llegada da lo, Reye, ~Ia­
gas que vienen todos lo. an09 carga.
dos de prellentes para los niños jui-
oíoso~, ¡Qué regooijadll8 esoenas tienen
lugar en el seDO de la familia el ltia 6
d!!l eneru! ¡Cómo 1&11 animadall cabezas
de sus infantiles moradorel l5e agitan
al nacer del día para atisbar qué pu.
lieron lo. Reyel en la cestita ó en el
zapatito que dejaron en el balcón la
nocbe anterior al acostaroe! ~y cómo
!os padres toman parte ínt.imd en la
alegri&. ce sal bijas, el vedes exami-
nar GOU ese afán vivisimo del niilo los
jllgoetes y baralUas con qoe los Ya-
gos recompensaJYsn bllen comporta-
miento ó el chisme significativo oon
qae por sua..e manera le advierten que
ha de enmendarse de algunos defecti.
1101! ¡Santa costumbre y afortunada!!
practicas! El día en 'que desapareoie-
ran fuera .ei\al cierta de que ~e había
perdido en el hogar domé~tico Ulla de
¡as fuentes mayoreil de bienestar, uno
de 10tl mayoreb coueuel08 tlO medio de
la8 cootidlanas tribulaciones de la vi.
d•.
• Ha trasladado IU residenoia & Bar-
celona, la familia de nuestro oOllveci.
no y amigo O. Pasoual Mnil'terra, ano
tiguo admioilltrador del Excelentiai-
mo Sr. Marqués de La Oadena, cargo
que en esta ciudad ba desempefiado
por IiIpacio de muohOIl afios Oon gran
ceto y probidad, y que lo ha renllnoia-
do por no permitirle In prosecooión el
delioado estado de salud ell que se en-
ouentra.
LA UNIOK
• En la' constituoión del lluevo Ayan-
tamieato de Jaca, fUeron nombrados
Primer teniente Alcalde D. Miguel
Campoy LapJana, segundo teniente al.
calde, D. Olegario Farrer Pérez; Sindi.
co primero, O, Fermin Oil\z G6mez;
Sindico .egundo D. Julio Laoasa Lacll.-




EL 'OBISPO D& JACA
-.
Sr. O. Marillno Pérez SllmHier.
Muy Sr. mio: 1'engo el honor de SA-
ludar '·V, y aou8arle reoibo del agui.
naldo c~nque e8a noble 1 oaritativa
oindad (de la que me siento or&ulloso
ler hijo), ob..equia las fieltas de Navi-
dad á eua hijos los que cumpliendo oon
111 deber de e8pal'loles, han peleado en
la aotu.1 camparia, dándole á V. y con
V. á todo el pueblo un mill6n de gra"
oias, ya Guela emooión qlle mi c?f8zón
embarga, me impide expresar mi aen.·
deoimiento.'
Oorante toda la camparia han trah-
-----,._~--
Sr, O Mariano Pérez Samitier.
Mi re.petable 8 ilulltre paisano: C0!1
verdadera satisfacción reCibí su clln-
fiaBa carta fecha 20 de los oorriente., á
J. cual aoompda letra del Giro Mú-
too por vlolor de 40 pest'tall, i~ported.e
la aUllcripción beoha entre m15 qnerl-
do! é inolvidables paisanos, á. favor de
Jo. hijo. de ela ciudad:que nas encon-
tramo. por exigencias de nQe,tra que-
rida Patria en el Ejército de operacio-
DIS de Atrioa.
Al aco.arle recibo de l. expref':ada
oantidad, por medio de 1.. prellentlit car-
ta, cnmple á mi obligaOlón y deseo, el
expresar & V. ':OlDO iniciador de tan
honron idea, mi gratitud más profano
dlL qne rt..ego haga extensiva a todas
la. penonas qae bayan contribuido al
donativo, que no 11010 es apreciado por
so valor materia/esino por lo bien que
impreliona el alma, el ..erqne lejol de
eltas tierral afrioanal, hay lIeres que
.e preooupan de, nue.tro biene.tar.
Con e.ta motivo tiene el honor de
ofrecene de V, atento y agradeeido
paieano q. b,8. m.
Román Rapún
Melilla 26 Dbre. 1109
areiÓn de 101 Trit..uoale~. A eM) obedece la
campaña de cier!] PreU!;3 ~up?D.ieodo. que eo
deltrmiudos proc8103 la JUSllCIJ brilló pur
su .ulieneia, y que para con~gDir que los
reos conOesen se emplean ¡torluras peOres
que lIS quella falsa hisloria atribuye á ta.ln-
qoisicióo. Amén de la propaganda antipa-
triótica qae,se;haee por medio del periódico,
tuuUltod de;sueialistu 00 ee!3D en la !loor
de~esp¡rcir entre el elemeDlo ~brero. juuta.
menle eDil las Ide.. más sedicIosa, 'J COD las
Joclriuas m:h subvf:r¡iflS, el desacato al
uniforme militar y á la bandera.de ta patria.
El mal no llega al punto de gravedad!que eo-
(raoa en otras naciones; el espirilo de anti.
militarismo 00 se ha manirestado,ni deSlrro-
liado aqullanto, gra.:in a ia cordura .r. seo·
satez de aoestro pueblo! 11 6U:! tra¡IlClOnCs
belic;s, que 100 el li:nbre m:l.s preclaro de
nueslra historia Pero, de cIl3lqllier modo,
hay serios mOlivos pua .larmarw:! para te.
ffiElr gra\'himos "años si DO se acude pronlo
con el remedio.
Urge que, basta por egoismo ó iuter.és'~r­
sODa 1, lodos los aU1~Dte! IJel orden.socIal, ,lo.
dos los bOeDO! hijos de la patria, lodos los
que tieDen algo que perder, se opo()~a() por
lodos los medios ~ la criminal propaganda
contra la fuerza publica, ~'que lodos demos
mlleslras ostensibles de imor, de.respelo,:de
admiraci6n y de eotllsialmo hacia aqnellos
de nuellrOI hermanos que, con peligro de su
vid. , ofreciendo en holocausto su sangre,
trabajan J veho:por la de'eo~a del territorio
de la patria y porq ue en é/ relDl'l la paz y no
le turbe el orden,
Si asf lIO le hace, ti el e~pirítu antimili-
tarista cUDde en el pueblo, si los que \'30 ~
lilas un con el odio en el corazóo:contra la
autoridad militar, sil relaj8:'a la dl~cipljoa, se
tornarA dificil la obediencia, y la huelga del
maUger sora el principio dc la huelga uoiver-
sal, de la IU,ch. sangrienta de clases, del
triunro del numero y de la fuerza bruta !o·
bre 1<1 legitimidad y la jos.licia, de donde
provendria la disoluci6n social y el desordc:o
raAs ~SP¡ntoso, acompañado de Ilos crimenes
mds hOfr~ndOB.l)





y Luz Eléctrica y Oastón y e:
Para dar oomplimiento á lo que dis'
poue el artíoulo 11 de 108 E8~atutos,
ea oonvooa a:Junta. general ordinaria
para el día 12 de Eoero próximo í. tal





:¡:; MA. .& ... ~ 7.} (Modi&ta), ohé-
oeBe PI 2<; - ",\. on de toda oJ..e
de prelo...!> p..ra E"eoora 1 nifto••
Puerla NWft'(JJ H5J 2.-.
BOLSA
COlü.cid" .~cial de la tU Ma4ri4", ,1
dio • 4e Enero tU HUO.
Valores 11.1 Estad. .....¡..
¡,,{ni.,..
Fin corriente....•........ 86'\15
Idem (Jo próximo...•....... 00'00
Serie r. de ~ 000 ¡:tesela••ominaleJ 85'70
J> E. de 2ts.OOO.. .. 8ts'75
>l D. de 12500. .. 86'¡S
J> r.. de 5.000.. .. 86'50
J> 8, de 2.MO.. .. 16':W
a A. de &lO.. r. 86'50
D G. J U. de 100 J tOO 86 45
I En difereotes series.........•
Amor'li.¡·/JbI, la"M
Serie F. de 50 000 pl.as. nomiDal~ ... , ogo'OO
» E. de ~.OOO.. • tOl'rlQ
» D. de 12.000.. • 101'00
» C. de 5.000.. J> 101'00
» 8. de 2.500.. • 101'01
» A. de $00 (l JI 101'00
Eo dlrcrenle~ series.•......•. tOI'OO
Obligaciones del Tosoro
Serie A. de 5OO:peselar..•... , , • 101'00
» B. de 5000 • . ..•..• 101·00
Cambio.
Londres. -,o .~, •••.....•.. ,27'10
Paris.~. . • . . • . • . . . . . . , .. 7'60.







SE ARRJENDA 101 bijas y dOI pi·
808 de 1.0&11& número 4 de l. tr.-e.ia
del B.ll.o (plaza del Seminario.)




Venta ,s. hec. <le '.numero 2 dt- ...
las O.mbras de flllta Oiu¡:f
·fi Cl ~~,rlag ncas eo &n rano ;;.
Titulofl de propieda.';; ee
en la Notaria de D. José ~•. ' - Ban.
drés, Sol, 17, 2.°
Desde hoy se vende á cualquier precio en EL SOL;
no es por anunciar ni hacer propaganda, es, porque vea
el parroquiano de esta casa que compra más barato que
en fábrica, comprando en la liquidación del comercio
_._---~._.~.~----
tubierto qne 115 bicedeln condons'o (Jcit·
aenle l. electricidad d. l. atmós(erll, por
eon!ecaencia de lo tual aconseja a 105 ciclis-
\15 que DO monten eo sus m~qu¡nl5 auran·
te una tormenta, eIcepto ea los bosq.es.
Si la tormeula les eope en una lIanLlr' l.t
cerca de un rio, deteD apearle inmediata-
mente J tolocar la OJ~qoin.l en el suelo.
De.pués 11" la telegrafi¡ y tcleroola sin hi·
los, tenemos JI el alumbrado eléclrico sin
bilos.
Bace pocos dias inauguraban en Omeha
una exposición de electricidad,
~l ingeniero Federico MilIener habia he·
cho instilar i la COluda de la exposición
coatro mil lamparas elletricas de.profistas
de todo cable para la corriente
A ona señal convenid,¡¡ las t.oatro mil lam·
pnas Incieron: la eleclricidad les era sumi·
nislrada por la estación de lelegrafia sin ht-
los de Fort·Omeba, situada i mocbos kiló'
metros de la nposición.
,¡r:omo ha obtenido el ingeniero Millcner
ese resuhado mara"illoso
Ese es un ~ecreto que hasta allora no "a
qnerido explicar á nadie.
LA UNIOM
Un ingeniero de Berlin. dice haber des·
--
DEL EXTRANJERO
Dicen de Viena qDe los .eci.as de l. re·
gi'n Kul ,eoian haeiendo reiteradas peti·
cioDes de socorros ea ,hu de la pl.,a de
langosta que in.adi. los c.mpos, Si~Ddoles
oegadn
Desesperados,lo"enlaron un curio.so me·
dio de quejarse.
En,iaroo Ires cajoneS: enormel llenos de
langostas al lIinillro de Agricullou.
Goando ésLe '1 los empleados rodesbJD los
cajOOe5 viéollolos abrir, se encontraron ro-
deados por los iOScjtos,lque:no1.lel dejaban
respirar.
El iEnislro empe:r/.. á dlr;gril05 piJieodo
socorro·
Los empleados J los ordf'naozas hOJeron.
Oespués de crandes esfuerzos, tres poli·
cias pudieron sacar al Mini~lro, que creia
iba aser devorado viyo.
Acudieron los bomberos con mangas, ba-
ciendo huir i la~ langostas.
Cuande el Miniitro fué i so ca~ 6rmó un
decreto accediendo a In peliciones dc cré·
dito, con,encldo por elperiencia qlle el yo·
raz insecto, 00 solo es G3PU de devorar las





PBOPIEDRB DE SALvADOR VALLE
ALMACENES COSTA EL SOL I BA~ILIO MARTINE~
JACA,--CANFRA NC.--ARAÑONES
LIQUIDACION Á CUALQUIER PRECIO
vuoco aes marca
Pídanse informes al Agente de dicho Banco en Hueses,
SANTOS ACIN, MULIER Cortes, núm, 3, principal.
De,~de 1,' de año, se
arriendan los espachsos
locales que ocupa el Al-
ma,~én de barina- calle








Loa planos y documentos necesarios
pata que pueda formari3e idea el ¡atete-
l!Iado de l. clase de obras que bao de
ejf(;utarse, condiciones ~ generales .,
particulare. á que ha de someterse, mo-
delo de propoliicióD y ::38 reglas q.ue
hao de observarse para la celebtaCLón
de este concurso, estaran de manifies-
to á la di~po8irióQ ,dell:publico, todes
10' días laborab!es del referido plazo,
en lasoficioaslceotraleslde Vía y Obra!,
Estación del Norte, en Madrid, de once
á cinco; J en laI! oficinas de 13 1.& Sec-
ci60 de Vía y Obras, Estación del Nor-
te, e.lj Zaragoza, de 9 ¡, 12.
Las obru deberán de emprenden;e en
el plazo máximo de do. m ~e!l conta-
d.s de.de la fecba de la :formalizacioQ
del contrato, y terminarse en el de dos
81108 cootados deilde esa misma recha
de formalización del contrato.
Ea laI oficinu de Vía y Obras insta-
ladcls E'1l esta ciudad, calle de Ecbega-
ray, oúmero 6, tambien se suministra-
rán á los interesados lo~ datos que de-
seen referentes al t:I:pre~ado c"onC:lrao,
CIRUJANO DENTISTA
Estar~ en Jaca el segun-
do Domingo de cada mes
en su CLINICA
Banco Hipotecario de España Carmelt o--='"
CAPITAL SOCIAL 50 .000.000 de pe.etas de!l áf? de,la
..../. comunIca a
0" ~o tamos de 5.000 pesetas en adelante con g. ,L. ""entela,
~ cas; interés anual 4 y 114 por 100, y plazo,,"' .. " ~ ==========
~ , 20, 25 Y hasta 50 anos, con amortización .~ 1< :e venue una e,ma de hierro y
«uada, según tiempo y capital respectivo. ,Ih,cen. nuev•.
n esla imprenl3 il1rormar.in.
SECCION DE .aNUNCIOS
•
,.. l.., :asa cumpliendo con lo que dispone una le,. vigente y para garantía de
~
é ~..umídor~~, ha sometido BUs chocolates, al aoáh.is ei~rl1pUI080 del Labo-
,~ ",O:: {uOlcipal de Zaragoza, cuyo certificado ea:tá á la di8polllclón de quien lo
.. , no dehe tomar.lle ningún chocolate .io previo eeto rl!!conocimiento, para
'"'" r "lIltoxicacillOCl!l que no sería el primer caso que Be ha dado. de chocolates
o FI'o--r"'" eneD este requif¡ito, cuya fórmela de laboraci6n queda depoeitada en di-
. tro químico, para su :comprobacióo, á doolie podrán siempre solicitarla
mlscoolumldores.
-~-
'Q Se ha recibido un grandioso surtido de Tapabocas
~'. ',.¡ antas de viaje de todas clases y variedad de di-
9 . ~ Los hay desde 1'25 hasta 125 pesetas uno.
~ ~.~ ,ísitad pues los grandes almacenes COSTA donde
, ".'~emás hallaréis inmenso surtido de toda clase de gé-
neros de invierno de gran fantasía y clase superior.
LAUREANO COSTA
